



























































する資質や能力 ｣ ｢ 自らを律しつつ，他人とともに協調し，他人を思いやる心や感動する
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№ 校種 現役職 性別 年齢 総合的な学習の時間に関する備考
１ 小学校 小学校　校長 男性 56 教諭時代に指導経験，管理職として教員を育成
２ 小学校 大学教員 女性 55 指導主事，管理職として指導助言経験
３ 中学校 中学校　校長 男性 50 教諭時代に指導経験，管理職として教員を育成
４ 小学校 小学校　校長 男性 52 教諭時代に指導経験，指導主事管理職として教員を育成
５ 中学校 中学校　校長 女性 53 教諭時代に指導経験，管理職として教員を育成
６ 小学校 大学教員 男性 61 教諭時代に指導経験，管理職として教員を育成
７ 中学校 大学教員 男性 55 教諭時代に指導経験，指導主事管理職として教員を育成
８ 中学校 中学校　校長 男性 51 教諭時代に指導経験，管理職として教員を育成
―42―

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中央教育審議会（2015）．平成 27 年 11 月 16 日教育課程部会「生活・総合的な学習の時間
ワーキンググループ資料 9-2















http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo 3 / 064 /siryo/__icsFiles/
afieldfile/2016/05/23/1370879_５_1.pdf
中央教育審議会教育課程部会（2018）．総合的な学習の時間の成果と課題について　平成
30 年 10 月１日教育課程部会資料 2-1
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